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Resumen 
 
El grupo de la Dra López Solanilla estudia los mecanismos de entrada y adaptación al 
huésped en bacterias fitopatogenas durante los estadios iniciales de la infección. Las 
bacterias fitopatógenas habitan y colonizan la filosfera de las plantas. La percepción de la 
luz es uno de los factores que parecen determinar el cambio a un estilo de vida patogénico 
cuando las condiciones para la motilidad y la expresión de otros determinantes de virulencia 
son más favorables. Al mismo tiempo, la motilidad está dirigida por procesos de quimiotaxis 
en los que la percepción de moléculas específicas podría determinar el éxito durante la fase 
de entrada en la planta. La investigación llevada a cabo en el grupo pretende conocer los 
mecanismos regulados a partir de la percepción de estos factores y el impacto que ello tiene 
durante la producción de enfermedad en plantas. 
 
 
